






Trial Production and Evaluation of“Food Desert Map”of Toyohashi City: 
































































料品アクセスマップ」において KML 形式や PDF
形式で公表している４）。また，海外に目を向ければ，



































































Google Mas API を利用した緯度経度の検索が可能

















































































し， ①0≦f＜ m＋1/4s， ② m＋1/4s≦f＜m＋1/2s，
③ m＋1/2s≦f＜m＋3/4s，④ m＋3/4s≦f＜m＋s，⑤
f≧m＋s の５つのエリアに分けて表示させた。ただ





































































500m 圏外 1000m 圏外 1500m 圏外
（人） （％） （人） （％） （人） （％）
総人口 216,846 57.6  83,938 22.3 45,586 12.1
高齢者人口  44,465 58.3  17,415 22.8  9,932 13.0
後期高齢者人口  20,786 59.6 　8,357 24.0  4,835 13.9
道路距離
500m 圏外 1000m 圏外 1500m 圏外
（人） （％） （人） （％） （人） （％）
総人口 262,055 69.7 124,249 33.0 75,568 20.1
高齢者人口  53,512 70.2  25,157 33.0 15,850 20.8













い。FDs マップの限界については FDs 問題研究会
などでも議論を重ねており，マップを示す際には注
釈によってこのことを示すようにしている。しか






























































































































　　 ただし，dij は地点 i から j までの距離，gj は地点 j の
ウェイト，h は平滑化パラメータを示す（田中・駒木
2012）。
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